












The open innovation is hardly a new paradigm, but rather a new trend which was not seen in the past.
The open innovation never proceeds like natural phenomena, but needs protagonists and / or leaders which
play roles as drivers. It is emphasized that enrichment and enhancement of own core technology and own
core business and fostering human resource, as well as management on safty, quality control and product
liability, become more important in the open innovation era than in the closed innovation era.
イノベーション、オープン・イノベーション、イノベーション・エコシステム、ネットワークド・イ
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ている（36）。“Best of Breed” がどのような考え方
であるかを並木は説明してはいないが、前後の
文脈からしてＡ＝０であってもＢ＝ “Best of

















はCEOのA. G. LafleyとCTOのG. Gil Cloydの
主導の下で、ケース・ウェスターン・リザーブ
大学の Me h r e g a n y が 2 0 0 0 年に創設した
NineSigma Inc. が提供する企業と外部技術とを結
びつけるための方法論とインフラストラクチャ

























































てこそ “Best of Breed” が選択でき、手に入れる
ことができるのである。中身が無くて、あるい
はどこへ行こうとしているのかが見えなくて
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